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чительной  степени определяется  структурой  участков бумаги,  в  частности,  впитывающей способностью 
и пористостью. Для получения качественных изображений на оттисках требуется не только настроить сам 
оригинал-макет, но и подобрать бумагу с такими характеристиками, которые позволили получить наилуч-





Печатная машина ризограф, работает по 
технологии «computer­to­press», сочетает в себе 
цифровой способ обработки информации и тра-
фаретный способ нанесения краски на бумагу. 
Подключение компьютера к ризографу через 
плату интерфейса дает возможность получать 
оттиски на бумаге при поступлении цифровых 
данных. На качество ризографического отти-
ска, включающее показатели четкость, кон-
трастность, зашумленность, корректность пе-
редачи полутоновых изображений, влияют 
следующие факторы: способ растрирования 
и качество расходных материалов. Основой 
для печати информации, содержащие изобра-
жение типа: «текст», «график», «контурный 
рисунок» и «фото» является оригинал­макет. 
Перед отправкой на печать оригинал­макет 
с компьютера направляется в растровый про-
цессор ризографа. В настройках штатного 
драйвера ризографа заложено два типа рас-
тров – периодический и непериодический, ко-
торые не всегда обеспечивают необходимый 
уровень качества получаемых изображений. 
Поэтому для повышения качества изображе-
ний, рекомендуется дополнительно рассмо-
треть гибридный способ растрирования. Пред-
ложенное нами гибридное растрирование со-
четает в себе одновременно периодический 
и непериодический способ растрирования.
Также целесообразно для анализа качества 
получаемой печатной продукции рассмотреть 
влияние носителя печатных изображений – бу-
маги с использованием различных способов 
растрирования.
Для получения печатной продукции на ри-
зографе используется бумага: массой oт 46 г/м2 
дo 210 г/м2, писчая (ГОСТ 18510­87), а также 
офсетная (ГОСТ 9094­89). Использование бу-
маги с различными свойствами требует допол-
нительного проведения исследований с целью 
определения оптимальных видов и сортов, ко-
торые позволяют получать качественные пока-
затели изображений по четкости, контрастности, 
корректности передачи полутоновых изображе-
ний. 
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Основная часть
Из ранее проведенных исследований [1–3] 
следует, что для печати изображения типа 
«фото» (рис. 1), и «графика» (рис. 2), целесоо-
бразно применять гибридный способ растри-
рования, так как применение данного способа 
растрирования позволяется получать мелко-
структурную детальную проработку изображе-
ний, и тем самым повышает его разрешающую 
способность. В то же время для изображения 
типа «контурный рисунок» – периодический 
(рис. 3), так как позволяет более полно отобра-
жать графическую информацию, а для изобра-
жения типа «текст» использовать непериоди-
ческий способ растрирования (рис. 4).
Для повышения качества ризографических 
оттисков по четкости, корректности передачи 
полутонов изображения следует обработать их 
линейными фильтрами: laplassian, unsharp, 
sobel, prewitt, а для подавления шумов на изо-
бражении нелинейные фильтрами medfilter 
и  admedian  (рис. 5). Это дает возможность 
сформировать оригинал­макет таким образом, 
чтобы получать изображения с высокими по-
казателями значений по четкости, корректно-
сти передачи полутоновых изображений.
Итогом получения печатного изображения 
является бумага. Показателями свойств бумаги 
для печати на ризографе являются: состав бу-
маги, размерно­весовые показатели, направле-
ние ориентации волокон, пористость, светоне-
проницаемость, белизна, что определяет каче-
ство получаемого печатного оттиска.
Целью данной работы является исследова-
ние влияния свойств бумаги на показатели 
контрастности, четкости и корректности пере-
дачи получаемых ризографических печатных 
оттисков. Исследования качества получаемых 
оттисков проводились при использовании ше-
сти сортов бумаги (таблица). Печать оттисков 
осуществлялась на ризографе марки EZ371. 
Измерения толщины образцов бумаги осущест-
вляли с помощью толщинометра ТНБ­1­А 
(ISO 534, ГОСТ 27015­86). Для этого толщину 
Рис. 1. Ризографический оттиск изображения типа 
«фото», полученный гибридным способом растрирования
Рис. 3. Ризографический оттиск изображения типа 
«контурный рисунок», полученный периодическим 
способом растрирования
Рис. 2. Ризографический оттиск изображения типа 
«график», полученный гибридным способом растриро-
вания
Рис. 4. Ризографический оттиск изображения типа 




Рис. 5. Ризографические оттиски: а – без использования 
фильтрации, б – с использованием фильтра admedian
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образцов бумаги измеряли прибором в десяти 
точках образцов. Результатом измерения явля-
ется среднее значение десяти измерений тол-
щины образцов бумаги. Количество твердых 
веществ волокна, наполнителя в бумаге оцени-
вается массой в 1 м2. Данный параметр опре-
делялся взвешиванием вырезанного куска бу-
маги. Белизна бумаги измерялась с помощью 
фотометра КОЛИР. Шереховатость бумажных 
образцов определялось по методу Бендтсона, 
основанную на истечения потока воздушной 
массы в течении 1 мин. Степень проклейки бу-
маги определялось чернильно­штриховым ме-
тодом.




















Толщина, мм 102 146 81 91 80 170
Масса, г/м2 80 120 65 75 50 195
Белизна, % 81,63 85,49 74,11 68,71 58,21 84,33
Шерохова­
тость, мл/мин
344 320 117 176 175 14
Степень про­
клей ки, мм
1,5 0 3 0 1,5 0
Для оценки качества получаемых ризогра-
фических оттисков на бумажном носителе нами 
разработана тестовая шкала, которая позволяет 
оценить воспроизведения полутоновых изобра-
жений, разрешающую способность печатного 
оттиска с использованием кольцевых, радиаль-
ных и штриховых мир, а также текстовую раз-
мерность изображения от 2 до 24 пунктов.
Печать оттисков осуществлялась на бумаге 
с характеристиками, представленных в табли-
це. При этом при печати использовали штатные 
настройки драйвера с периодическим и непери-
одическим растрированием, а также применя-
лось дополнительное предложенное нами ги-
бридное растрирование.
На рис. 6 представлено тестовое цифровое 
полутоновое изображение с различной плотно-
стью запечатки при лазерной печати.
Далее была исследована печать тестового 
изображения с 10%, 20% и 30% плотностью за-
печатки на ризографе с использованием штат-
ного драйвера и периодическим растрировани-
ем (рис.7). 
При непериодическом растрировании тесто-
вое цифровое изображение с 10%, 20% и 30% 
плотностью заполнения преобразуется в набор 
кривых линий, состоящих из набора точек при-
близительно одного размера (рис. 8). 
В предложенном и разработанном гибрид-
ном методе растрировании цифровое изображе-
ние преобразуется в растровые точки (рис. 9, а), 
расположенные в стохастическом порядке 
                              а                                                                   б                                                                  в 
Рис. 6. Тестовое изображение лазерной печати с 700 кратным увеличением с плотностью заполнения: а – 10%; б – 
20%; в – 30%
                              а                                                                   б                                                                  в 
Рис. 7. Тестовое изображение, полученное на ризографе, с использованием периодического растрирования с плотно-
стью заполнения: а – 10%; б – 20%, в – 30%
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с точками одного размера, и периодическом по-
рядке (рис. 9, б, в). 
При 30% плотности заполнения растровых 
точек и гибридном растрировании изображение 
имеет вид равномерного плотного запечатанно-
го поля изображения (рис. 9, в) по сравнению 
с использованием штатного способов растри-
рования изображений (рис. 7, 8).
Также из анализа полученных изображе-
ний следует, что при печати на ризографе с ис-
пользованием бумаг (таблица), оттиски с об-
разцом № 5 (массой 50 г/м2) мялись, рвались, 
скручивались внутри ризографа. Качество пе-
чати было при этом низким. Оттиски с образ-
цом бумаги № 2 (массой 120 г/м2), при печати 
на ризографе требовали регулировки зазора 
при подаче бумаг в печатную секцию. При этом 
данный вид бумаги идеально подходит для пе-
чати обложек для книг и буклетов в связи с вы-
сокой механической прочностью бумажного 
носителя. Качество получаемых печатных ри-
зографических оттисков при этом высокое. От-
тиски с образцом бумаги № 6 (массой 200 г/м2), 
имели низкое качество, так как, печатная кра-
ска не впитывалась в основу бумаги и осы-
палась, и оставалась только на поверхности, 
и в дальнейшим приводило к размазыванию 
полиграфического оттиска. Наилуч шими ре-
зультатами качества печати обладают оттиски 
с использованием образцом бумаги № 3 (мас-
сой 65 г/м2), № 4 (массой 75 г/м2) и № 1 (мас-
сой 80 г/м2). При этом образец бумагу № 3 
лучше использовать для односторонней печа-
ти. В случаи двухсторонней запечатки краска 
проходит на оборотную сторону листа за счет 
излишнего впитывания краски, что является 
существенным недостатком напечатанного изо-
бражения. 
Равномерность распределения красочного 
слоя на поверхности бумажного носителя важ-
ное условие формирования изображения. Чем 
выше равномерность распределения красочно-
го слоя по толщине, тем точнее передаются от-
дельные детали изображения. Такое качество 
печатных изображений получается лучше при 
гибридном растрировании (рис. 10) исходного 
оригинал­макета и при печати на образцах бу-
маги № 1 и № 2 с белизной 81,63% и 85,49%.
Анализ получаемых тестовых изображений 
при значениях кегля текста 14 пт показывает, 
что получаемые изображения (рис. 10, а–в) по 
                              а                                                                   б                                                                  в 
Рис. 8. Тестовое изображение, полученное на ризографе, с использованием непериодического растрирования с плот-
ностью заполнения: а – 10%; б – 20%, в – 30%
                              а                                                                   б                                                                  в 
Рис. 9. Тестовое изображение, полученное на ризографе, с использованием гибридного растрирования с плотностью 
заполнения: а – 10%; б – 20%, в – 30%
                    а                   б                     в
Рис. 10. Структура текстовых изображений при значе-
нии высоты текста 14 пт.: а – периодический; б – непери-
одический; в – гибридный способ растрирования
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качеству отличаются. Наиболее высоким каче-
ством изображение обладают текстовые изо-
бражения с использованием настроек штатного 
драйвера и применением непериодического 
способа растрирования (рис. 10, б).
Заключение
Наиболее качественную печать изображений 
типа: «фото» и «график» обеспечивает гибрид-
ное растрирование с использованием бумаги 
образца № 1, обладающий высокой шерохова-
тостью (344 мл/мин) и развитой структурой 
поверхности, которая объемно связывается 
с печатной краской и обеспечивает лучший 
контраст, четкость и корректность передачи 
полутоновых изображений. Менее целесоо-
бразным является для использования в ризо-
графической печати образцов бумаги под № 3 
и № 6, в связи с низкой шероховатостью бу-
мажного листа, что не позволяет красочному 
слою скрепится с поверхностью бумажного 
листа.
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